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ABSTRACT 
 
Virtual world is now a mainstay many people promote themselves, goods, or their organizations. 
What is displayed in the virtual world associated with the role of a design is an interesting site and invites 
visitors to read and understand the message that the site owners want to convey. The design that attract 
not only in terms of its contents are complete but also in terms of appearance. This article describes a 
good selection of colors for a site, the application of typography for ease in reading the contents of site 
visitors, and a layout processing in accordance with the principles of design to design a site with well-
ordered. 
 




Dunia maya saat ini menjadi andalan banyak orang dalam mempromosikan diri, barang, 
ataupun organisasi mereka. Apa yang ditampilkan di dunia maya tidak lepas dari peranan sebuah desain 
situs yang menarik dan mengajak pengunjung untuk membaca dan memahami pesan yang pemilik situs 
ingin sampaikan. Desain situs yang menarik tidak hanya dari segi isinya saja yang lengkap tetapi juga 
dari segi penampilannya. Artikel ini menjelaskan pemilihan warna yang baik untuk sebuah situs, 
penerapan tipografi untuk memudahkan pengunjung dalam membaca isi situs, dan pengolahan layout 
yang sesuai dengan prinsip desain agar desain sebuah situs tertata dengan baik. 
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